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PALMA.—FEBRER DE ¡<j¡:> 
i ¿ U M A R Í 
[. C:jpb[Cii c.iTLkrul l ' any E ^ O J I I C U eüliblímontiS 
v d o n a c i o n s Tet* pó.í D u u N i t r o S a n ^ i\c fa seua p o r t i o , 
p e í D. ÈsijHiitJitu À". Aguilà. 
CAPBREU 
DrflEuat l'atiï 13H* d(is eslabUmeiUs y dnnaclons reis per Von üitni 
sanç, de la sens portin 
Hoc est translatum factum de instrumentis 
donatiouum siue notulurum domini Nunonís 
Sancii quondam, de possesionibus quas habebal 
inltis Ciuitatem Majorícarum, que modo sunt 
iliustrissimi domini Regis Majorícarum. Et fuit 
factum xüi. kalendas nouembris, anno domini 
Millesimo 'frecentisimo quarto. 
i Anno xti. millcsimo C C " \ \ x u secundo, quin-
to kalendas augusti. Nos Nuno Sancii damus 
Uoininicho dc planis de ripollo ct tuis, ad omnes 
tuas volúntales, exceplisclericis, uiris religiosibus 
et militibus, quasdam domos cum casalacio cís-
dem contiguo quas habeniusin Majoricis ante 
ccclesiam Hti. Bartholomei. Et affrontant ab 
oriente in domibus nostris, a mertdie in douii-
bus ab occidente et circio in duobus carre-
rüs. Vt habeastu et liti dictas domos, salua oobis 
vnam auri semper annuatitn in festo 
pasche, fatigant x, dieruin, et faciatís ibi signum 
perole. Testes: frater. P. de agen, Rn.de pabia, 
Guiltermüs reposter, 1-1. des planet, Raymtindus 
baronus. E t av i pi mus pro introitu x. sol. maig. 
1 : • 
ij. kalendas augusti. 
i Nos Nuno Sanr-ii etc. damus tibi Arnaldo 
de sadoua in uita tua tantum, M. sol. val. annua-
Any XXIX.—Tam X/F.—Ntm. j y j . 
I i ui accipiendos súper redditibus de lacusieria 1 
Similiter damus tibi domos quas tenes et orlum 
simililer quem tenes pro nobis cum domibus ct 
pcrtiucntüs suís, vt domos et ortum habeas 
quamdiu tibi fuerit uita comes. Et post obitum 
nero l li li tu nobis aut nostris S Í R C qüestiono ali-
qua rfittcrtantuí. Testes; Pelrus dc agen. 
Kalendas augusti. 
3 Nos Nuno Sancii damus tibi Berengarie de 
Rupe, ct 1 lócele lilie lue, et (Ittillernio dauier 
viro suo, el proli cl ómnibus posteris et succes-
soribus ueslris, qiias'damj domos quas habtnius 
in ciuitate Majorícarum. Et affrontant a me* 
ndie in domibus nostris, el de iribus parttbus 
in uia. El tnsuper damus uobis-operatorium 
quod ibi habemus, atlroutat ab oriente in iij. 
viis, a ponente in domibus nostris. Saluis nobis 
ij, inazemolinas in festo pasche, fattgam x. die-
rmn, ct faciatis ibi signum perole. Testes; frater 
P. de agen, et M. Johannes, Arnaldus des plaoter 
Quarto nonas augusti 
4 Nuno Saucii damus tibi 'l'home de dónalo, 
de (lenua, et proli, quasdam domos quas habe-
mus in Majoricis juxta ortum Magistri Johan-
nis. Affrontant ab oriente in domibus Marie 
tauernera, a meridíe in via publica, ab occiden-
te in orlo episcopï llarchinone, a círcio in 
domibus Episcopi predieti, El solualis nobis lu 
et tui vnam mazemotinam annuatitn in festo 
pasche, fatigant x. dierum. Testes: frater Petrus 
de agen, Raymundus de celleto, Garcia falces. 
Fuit reparatum. 
Quarto nonas augusti. 
,5 Nuno Sanen damus tibi benmont zacolad 
dc marsella, et proli, quasdam domos quas habe-
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mus in Majoricis juxta darálzunani. Affrontant 
ab oriente in ulits dotuibns nos tFÍs , a meridie in 
dotnibus poneii ealart, ab occidente in domi-
bus Garcie faltz, a ceicio in lia. Ki .-oluulis 
nobis t u ct lili umiualim in Testo Pasche vnam 
tnazcmoliiiain, fatigam x. diernni. Testes: frater 
Petrits de agen, Kaymundus de cellelo, García 
falces. 
iij. nonas augusti. 
(i Nano Sancii damus tibi l 'ctro bariuga 
quasdam domos in Majol icis jit\la Cei[uiam, 
Affrontant de duabus parlihus in honore tu» tro 
et in duabus uiis pubticis; vi babeas ad libittiui, 
salua nobis vna mazctuutina annuatim iu 
pasebe, fatigam x. dierum, et sigmim perole. 
Testes: frater Petrus de agen ct D. Sancii, Gon-
zalbo sartre. (Diu en el marge: G. de Bayeres). 
iüj. nonas augusti. 
j Nuno Sancii damus tibi fferrario giruari et 
V. canauels, et proli uestre, dua operatoria con-
tinua que habemus in Majoricis subtus alfundica 
januentium. Et affrontant ab oriente in uia que 
trànsit ante alfundica, a ineridie in domibus 
Petrí ferrer, ab occidente in operatoria P, 
Guasch, a circio in via publica; vt ea habeatis 
uos et uestri, saluis nobis et nostris annuatim 
duabus mazemutinis in pascha, spacium x. die-
rtim et signnum pcrolc. Testes: fr. Pelrus dc 
agen, Raymundus de cellccto ct G." falces. 
iiij, nonas augusti. 
8 Nuno Sancti damus tibi Petro Guasch cl 
proli luc, vnum operarorium quod habemus 
subtus alfundica januentium. Affrontat ab 
oriente in operatorio ferrarii giruari et V. dc 
canauels, a ineridie in domibus Pelri r'errer, ab 
occidente in domibus (',. de inossoll et P. luor-
lana, a circio in via; vt habeatis illud tu et luí el 
soluatis nobis annuatim in testo pasche vnam 
mazemolinam boni auri et redi pensi, spacio 
x. dierum et signum pcrolc. Testes: fr, Petrus 
de agen, Raymundus celleto, C. i l falces. (Al 
marge, de lletre diferent: albcrch de Tilomas 
romeu pres la lotga deis jenoueses). 
Í) Nuno Sancii damus uobis Guillermo de 
mnioll et Peiro morlana vnum operatorium et 
quasdam domos eidem coniiiiuas, quod opera-
torium et domos habemus in Majoricis subtus 
alfundica januentium. Operatorium affrontat ab 
oriente in operatorio Petri Guasch, a meridic 
in domibus P, ferrer, ab occidente in domi-
bus uestris, a cerciu in via. Domus ct operato-
rium (' , affrontant ab oriente in operatorio 
P. Guasch, a meridic in domibus Petri Icrrcr 
et lin. sabors, ab occidente in via, a ceri io"n 
via. Et soluatis nobis vno inorabatino ct vnam 
íua/.einotinum in pasche, fatigam x. dierum el 
signum perole. 'lestes: frater Petrus dc agen, 
Raymundus de celleto, Ifcrraritis saldzet. (Al 
marge: Daquest establiment sou los alberclis 
deu G. Pont;, Miquel Cosme (ï), Loqtii Abrotier, 
c pan del albcrch den Mes. (:}) 
Nonas angustí. 
>o Nuno Sancii damus t i b i Joliaiini cerdano 
et proli ad libituin, quasdati, domos quas habe-
mus in Majoricis. Affrontant ab oriente in do-
mibus magistri Joliannis, a meridie et occidente 
in alus domibus nostris, a cercio in via publica. 
Et soluatis inde nobis et nostris tu et tui sem-
per annuatim duas mazemotinas in pasche, 
spacio x. dierum et signum perole. Testes sunt: 
ffrater P. de agen, R. guerra, V. des planter. 
11 Nos Nuno Sancii damus tibi Garcie repos-
ter et proli, ad libitum.duo paria domorom intus 
minia Majoricarum, quarum quedam affrontant 
ab oriente in honore nostro, a meridie in plaza, 
a ponente in via, a circio in domibus Bc-mardi 
massilii. Alias domus affrontant de tribus parli-
bus in honore nostro ct in via. Vt babeas ad 
libitum, saino nobis vno bisanuo argenti annua-
tim iu pasche, fatigam x. dierum et signum pe-
role. Testes: frater Petrus de agen, B. sabors 
D. Sancii. 
v." idus augusti. 
i : Nuno Saín ii damus libi l'.uicio balardo dc 
genua, dc paría de nolit^sic) et tuis, ad libitum, 
quasdam domos quas habemus in Majoricis 
ante liospitium nostrum. Et affrontant ab 
Oriente -in via, a meridic in alus domibus nos-
tris, a circio in via; satuo nobis vno bisantio, 
fatigam \ . dierum et signum pcrolc. Testes: 
frater P. dc agen, Raymundus dc edicto, Do-
mingo Sancii. 
Tertio idus augusti. 
i j Nuno Sancii damus tibi Gotzalbo sartre 
lioinini nostro, quasdam domos (pías habemus 
in chíllate Majoricarum; ct affrontant ab orien-
te in via, a meridie in alus domibus nostris, ab 
occidente in ahis domibus nostris quas tenent 
(i) D i n ; d o m u s affr . e l o p c r a l o r í t a f f r o n t a n t . 
judei, a circio in aliis domibus nostris quas te-
net legetus. Salua nobis vna mazemotina 
! auri annuatim in testo pasche, fatigant x. 
dierpm, et facías ibi signum perole. Testes: 
fr. Petrus de agen, Bernardos sabors et fi. des 
planter. 
Octano décimo kalendas septembris. 
14 Nuno Sancii damus tibi Imberl Rosseyl 
quasdam domos in Majoricis. Et affrontant ab 
oriente in honore nostro, a meridie in via. ab 
occidente in honore nostro, a circio in honore 
de Marsela, Saluo vno morabatino annuatim in 
pascha, faticam .x. dierum et signum perole, 
l'estes: fr. P . d e agen, 1), sancii, R, des planter. 
Tercio idus octobris. 
1.5 Nuno Sancii damus tibi Sanxo sancti
 v:) 
Gonrzalbi quasdam domos quas habemus in 
Majoricis. Affrontant ab oriente in via, a meri-
die in honore nostro, ac occidente in domibus 
P. prouincial, a circio in honore nostro; per 
vnam macemotinam annuatim ín pasche, ad fa-
ticam x. dierum. Testes: frater P. de agen, Ber-
nardas sabors, B. des planter. 
vviij. kalendas septembris. 
16 Nuno Sancii damus tibi Pontira carleuar 
et uxori ttte, et proli et successori-
bus uestris, quasdam domos quas habemus in 
ciuitate Majoricarum. Affrontant ab oriente in 
nia publica, a meridie in domibus Petri Regís, 
ab occidente in domibus B. de sabadel, a circio 
in domibus B. hefayt. Saluo nobis dimidío mo-
rabatino annuatim in pasche, et fatigam w die-
rum, et signum perole súper hostium, Testes: 
fr. Petrus de agen, Galicienus, Cruillermus de 
por reres. 
xviij. kalendas septembris. 
17 Nuno Sancii damus libi Guillermo lombar-
di et Alleccie v\ori tue, quasdam domos quas 
habemus in ciuitate Majoricarum. Affrontant ab 
oriente in domibus (leraldi de valencia, a me-
ridie in domibus (luillermi gaspeia, ab occi-
dente iu via publica, a circio in domibus aliis 
nostris; saluo nobis dimidio morabatino annua-
tim in pasche, fatigam x. dierum et signum pe-
role. Fuit reparatum. Testes: frater P. de agen 
GaÜcíanus de tnïdina, et Guillermus de por¬ 
reres. 
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iR Nuno Sancii damus tibi floriane den Milloti, 
et proli, et successoribus uestris, quasdam domos 
quas habemus in Majoricis. Affrontant ab 
oriente in via publica Sancti Nicolay, a meridie 
in alia via, ab occidente in domibus nostris, a 
circio ín via publica que transitante domos, 
Et facias nobis dimidiam mazcmtltinam annua-
tim in pasche, fatigam x. dterum et signum 
perole. Testes: fr. P. de agen, G. balneis, D." 
sanpn, sic pro Sanlii vel Sanxr-.) 
10 Nuno Sancii damus uobis fferrario mallol, 
et proli et successoribus, quasdam domos quas 
habemus in ciuitate Majoricarum. Affrontant 
ab oriente ín domibus B. marsilii, a meridie in 
domibus nostris, a ponente in plaza, a rircio in 
via, Ítem damus tiiti quoddam operatorittm in 
platea; affrontat ab oriente Ín vía, a meridie in 
aliis operatoriis nostris. a ponente in orto 
Raymundí de croza et f). sancii. 
xvj. kalendas septembris. 
J O Nuno Sancii damus uobis Berengario atzu-
pardi, et uestris in perpetuum, quasdam domos 
qnas habemus in ciuitate Majoricarum et ortum 
eis contintium. llomus et ortus affrontant ab 
oriente in vía, a meridie in honore P. montlaures, 
ab occidente in riparia, a circio in via. Vt hec 
habeatis tíos et uestri, et quitquid infra predic-
tas affrontat i ones habemus. Et soluatis nobis et 
nostris ij. mazeinotinas annuatim in pasche, et 
faciatis ibi signum perole, et retinemus nobis 
fatigam x. dierum. Testes: ÏY. P. de agen, B. 
marsili, R. des planter. 
xiij. kalendas septembris. 
21 Nuno Sancii damus tibi P. meler et Marie 
uvori me, et prolí ct suroessoribus, operatorium 
quod habemus juxl a plateam Ste.Eulalie. Affron-
lat ab oriente in aliis operatorlts nostris, a me-
ridie et ab occidente in domibus et ortali ma-
gistri Johannis, a circio in vía; ut habeatis ad 
libitum exceptis militibus et sanctis, spacio x. 
dierum, et soluatis nobis annuatim in pasche 
vnum moraba ti num, signum perole et fati-
gam x. dierum. Testes: Trater Petrus de agen, 
1 >. Sancii nauarre. 
xvjij, kalendas septembris. 
22 Nttno Sancii damus tibi B. Tolfilie de Ripol 
de uig, quasdam domos ín ciuitate Majorica-
rum. Et affrontant ab oriente in aliis domibus 
nostris, a meridie in via, ab occidente Ín via de 
2 1 2 
eanauels, a circio in riparia. Vt habeatis tu et 
mi saluo nobis vno mirabatino annuatim in 
pasche, spacio x, dterum et signum perole. Tes-
tes; fr. Petras de agen, Domingo sanxo, B. (Ics 
planter. 
xiij, kalendas septembris, 
23 Nano Sancii damus ttobis P, meler et Ma-
rie uxori et proli et successoribus, quasdam do-
mos et presseguer;um que ibi est. qnashabemns 
subtus alm;tdaynam. A b oriente in domiluis 
Andree gayta; vt habeatis ad tibitum, exceptis 
militibus et sanctis, sabia nobis vna mazemoii-
na annuatim in pasche, signum perole et spa-
cinm x. dierum. Testes; frater P. de agen, B. des 
planter, R. sabors. 
xiij. kalendas septembris. 
; a Nuno Sancii damus tibi t l .de Fc.dncis el pro 
li et successoribus, domns quasdam quas ba-
bemus in ciuitate Majoricarum. Affrontant ab 
oriente in alfundiciis ii, supardi, a meridie in 
corrali Petri de montlaures, ab occidente in via, 
a circio in via. Vthabeatis tu et tuï in perpetuïn 
ad libitum, sabia nobis dimidiam mazemntinam 
annuatim in pasclie, spacium x. dterum,et sig-
num perole, exceptis militibus et clcricis. Tes-
tes: fr. P. de agen, B. des planter, Un. natiarre, 
xiij. kalendas septembris. 
(St; Nuno Sancii damus tibi < luillermo brandi 
de perpiniani, et proli, ad libitum, domos quas-
dam quas habemus in Majoricis. Affrontant ab 
oriente in via, a meridie in via, ab occidente 
in domibus aliis nostris, a circio in domíbus II. 
de pardinela; vt habeatis ad libitum exceptis 
militibus et sanctis in perpetuttm, et soluatís 
nobis vnam mazemotinam annuatim in pasche, 
spacio x. dierum, signum perole. Testes: frater 
P. de agen, B. des planter, Bernardos sabors. 
xiij. kalendas septembris. 
26 Nuno Sancii damus tibi Guillermo de 
pinta, et Gascbune uxori, et proli et successori-
bus, quasdam domos quas habemus in Mijori-
cis. Affrontant ab oriente in honore nostro, a 
meridie ín domibus nostris. ab accidente in 
via, a circio i i honore nostro. Vt habeatis 
ad libitum salua nobis media mezeitiolina 
annuatim in pasche, spacio x. dierum et signum 
perole. Testes: fr. P. de agen, B. des planter, 
D. sabors. 
xiij, kalendas septembris. 
2J Nuno Sancii damus libi Raymttndo Flue-
ller, et Ami Me uxori tne, ct uestris successoribus, 
vnum operatorium in platea. Aífrontat in platea 
ab occidente ('), a meridie in operatorio quod 
tenet Guillermus de belera, ab occidente in orto 
D. Sancii, a circio in honore nostro. Vt habea-
tis ad libitum tu et tui, salvo nobis vno mora-
ba tino annuatim in perpetuum ín festo pasche, 
exceptis militibus et locis religiosis, spacio t . 
dierum, et signum perole, l'estes: Frater Petras 
de agen, D. sabors,]',, des planter. ÍDíu al marge: 
Dalmacitts de atiene.*! 
xj. kalendas septembris. 
28 Nuno Sancii damus tibi llerengarie et proli 
et successoribus, quasdam domos in ciuitate 
Majoricarum. Affrontant ab oriente in aliis 
domibus nostris, a meridie in domibus Arnaldi 
de ledone, ab occidente in via publica, a circio 
in domibus Johannis ferrar». Vt habeatis tu et 
tui ad libitum, salua nobis una mazemtttina 
annuatim in pasche. spacio x. dierum et signum 
perole. Testes: Krater Petrus de agen. D. sancii, 
lí. des planter. 
xj. kalendas septembris. 
2 9 Nuno Sancii damus tibí II, de salas de 
bunnola et Marie uxori tue, quasdam domos 
quas habemus ín ciuitate Majoricarum. Affron-
tant ab oriente et meridie in domibus Magistri 
Johannis, ab occidente in via, a circio in aliis 
domib ts nostris. Vt habías ad libitum, exceptis 
militibus et sanctis, et facias nobis vnam inaze-
mutinam annuatim in pasche, fatígam .x. dierum 
et signum perole. Testes: frater Petrus de agen, 
B. des planter, B. sabors. 
vviij. kalendas septembris. 
30 Nuno Sancii damus libi Raymundo sati-
mater et proli et sucressorihjs ad libitum, quod-
ilam operatorium quod habemus in ciuitate 
Majoricarum in platza. Affrontat ab oriente in 
plalza, a meridie in alio operatorio nostro, ab 
orcidente in orto Rayinundi gaujol, a circio in 
alto operatorio quod tenet asirueh judeus. 
Vt hiibeas tu ct tui ad libitum, saluo nobis vno 
morabatino annuatim in parche, spacio x, 
dierum, et signum perole. Testes: frater Petrus 
de agen, Riymnndus de celleto, Domingo 
sanxo, (Al marge: Bona tlia pelliparius.) 
11 H a i c J ¡ r: ¿- o l i e n t e . 
Ymki inio kalendas septembris. 
3 1 Nuno Sancii damus tibi (Inter diclz in vita 
uestra tautum, honorem nostritm de canct cum 
iuribus suj's, exceptts vj. jugatis. Et insuper da-
mus uobis quamdam nostram alqueriam de 
cabra in termino de falanig cirea pede benilo-
rahi. Et insuper duo paria domorum in ciuitate 
Majoòcarura, que affrontant ab oriente in Ce-
quia,» a meridie in plaïa, ab occidente in domi-
bus picornclli, a circio in domibus vcstris. Vt 
hab««tj»;^tl·itíttt J u e s t r a , et in obittmi veslrum 
nobir e t ï iostr i^quiete deuoluantur hec omnia 
predicta. Testes: RaymunduB de celleto, frater 
P. de agen, palay nonitz, A. de sadoua, (í . 
dietz. 
Quinto kalendas septembris. 
3 2 N.uno Sancii damus tibi tí. pascal de bar-
chinona, et proli, in pcrpctuum, domos quasdam 
in ciuitate Majorícarum. Affrootaüt ab oriente 
in alüftdoruibus postris, a meridie in honore 
:s'is¡[\>. a b occidente in domibus 8. des planter, 
a circío in plaza; salua nobis vna maz^motina 
annuatim in pasche, spacio x. díerum et signum 
pe | i>)ftiintroítius .jí. sol. Testes: frater Petras de 
agen.) Ptjlayinonitz, B. des planter. . 
! .;<il. q o í - .11 . , . 0 . ' i 1 
Quarto kalendas septembris. 
33 Nuho Sancii damus tibi Céraldo de pals et 
Marie jallconi (?) vxori tue et proli uestre, quas-
diitn domos quas habemus in ciuitate Major ica-
rum ..Affrontant ab oriente in domibus Johannis 
ermini, a meridie in domibus Pelay BOrritZ, ab 
occidente in Cequia, a circio in domibus B. 
nauarne, saluo nobis vno morabalioo annuatim 
in pasche, et (aciatis ibi signum perole, fatigant 
*. die(um. Testes:, frater Petrus de agen, Ruy-
mundus de celleto, Bn. dea planter. 
34 Nuno Sancii damus tibi Agustino de Ge-
r i j i i a es i>ri'!-: i c e , «hunos quasdam in ciuitate 
Majofiçflçum. Afffontant ab oriente in vía, a 
meqdie,án honore nostro, ab occideote in via 
publjc», a,;cn;ciç« in honore nostro. Vt habeatis 
a«.¡ lihit'.iin te t1 tui, salua nobis vna marmol ina 
annuatim in pasr.hc, signum perole et fatigam 
j ; í J d i«Thmf · W í P t í í i i T f , i , i - i * ) l J S e t m í - 1 - 1 ' 5 - Testes: 
frater P e t a t e , f ige iv $aymundns. •< „ ^ f 
iiij. idus septembris. 
35 Nuno Sancü damus tibi Johanui Romeu 
homini nostro, quandam domum quam liabe-
mus in Majoricis. Affrontat 
Vt babeas tu et tu i, saina uobis 
media uiazeiuotioa annuatim in pasche, Eatigaw 
x. Jierum, et signum perole. Testes: frtttw.ílat 
trus dc agen, B. nauarre, Petrus Antholi. • <f 
,- ' ..-:ft 
iiij. idus septembris. m 
3 6 Nuno Sancii damus tibi Stephanó de pam-
palona, et Raymundc vxori tue, et 'proliet sut-
cessoribus, quasdam domos quas habemus in 
Majoricis. AfTrontant ab oriente in via, a merí-
die in domibus G. pinta ab occidente in v ia , ' * 
circio ¡n domibus 1!. bardonerl Vt habeatis, ani-
uis nobis iij. sol. Wooete eurribílis i n i K i a t h » 
in pasche, fatigant \ . dterum et signum perole; 
Testes: Ir. P. de agen, B, nauarre, P. Antoli. " 
. .-r. 
37 Nuno Sancii damus tibi 1!. de empuries et 
Johanni nooiz duas domos quas habemus in 
ciuitate Majorícarum. Affrontant ab oriente in 
domibus nostris, a meridie in domibus -nostris, 
ab accidente in domibus Bn. nauarre, a circio in 
cequia. Vt habeatis ad Iibilutn salua nobis vna 
libra cerc annuatim in pasche, fatigam x. the-
rum, signum perole. Testes; frater .Petrus 4 e 
agen, Uomingo sanxo, B. Sabors. . <¡«*Kp 
' 1 1 i't 
¡iij. idus septembrifi . .'¡,i;„|.
 (. 
3S Nuno Sancii damus tibi (iuillerfno gallardo 
et proli et successoribus, quasdam doTnòí ih 
Majoricis. Affrontant ab oriente in honore *ioí-
tro, a meridie in domibus (1. johannis, ab otí-
cidenle in via publica, a circio in alia vía pu-
blica. Vt habeatis tu et tui ad libitum, saluo 
nobis vno morabatino et quadam mazeinotinaw 
annuaiim in pasche, spacio x. díermu et signntn 
perole. Testes: frater P. de agen, P. Sahcn;.B. 
nauarre. ' • *-. 1 a,b ; "i 
¡iij. idus septembris. .,, i ( 
3 9 Nuno Sancii damus tibi l 'etro de eorrego-
les et proli et successoribus, quasdam domos 
quas habemus in ciuitate Majorícarum. Et 
affrontant ab oríenie in vía, a meridie in darab-
bus l'etri uermel, ab occidente i adomibas B . 
palla, a ciricio in via publica. Vt habeatis, salua 
nobis vna mazemotirta annuatim in festo pas-
che, et faciatis ibi signum perole,ret fatigamt*. 
dietum. Testes: frater P . agen, B„ nauarre, lï. 
Sabors. fi:if . .. > I ' 
Pridic idus septembris. 
40 Nuno Sancii damus tibi Guillermo de be-
lera et Berengaric vxori tue, et proli uestre, 
3 1 4 
Testes: frater Petrus de agen, B, des planter, 
B. sabors. 
xv. kalendas octobris. 
45 Nuao Sancii damus tibi Raymundo de 
costoga de arulis, ct Naluire vxori tue et uestris, 
domos quasdam quas habemus ín ciuitate Ma-
joricarum. Et affrontant ab oriente in honorc 
episcopi barchinone, a meridie in via, ab occi-
dente in honore nostro et in honore episcopi, 
a circio in honore nostro. Vt habeatis uos et 
uestri, salua nobis vna mazemotina annuatim 
in pasclie, fatigam x. dierum et signum pe-
role súper hostíum. Testes: frater Petrus de 
agen, B. des planter. 
Üecimo kalendas octobris. 
4 6 Nuno Sancii damas tibi Petro de fabrica, 
et Marie vxori, et proli, et uestris successoribus, 
domos quasdam quas habemus in ciuitate Majo-
ricarum. Affrontant ab oriente in via, a meridie 
in domibus Guillermi seribe, ab occidente in do-
mibus Roberti de granada, a circio in via. Vt 
habeatis uos et uestri saluo nobis vno moraba 
tino annuatim ín lesto pasche, spacio x. dierum 
et signum perole súper hostium. Testes: frater 
Petrus de agen, Domingo sancii, B. des planter 
Oclauo kalendas octobris. 
47 Nuno Sancii damus libi Guillermo Jacobo 
de rínmano et tuis, quasdam domos quas habe-
mus in Majoricis. Affrontant ab oriente in via, 
a meridie in domibus et orto de Cerades, ab 
occidente in domibus Petri, a circio in via. Vt 
habeas tu ct tui, salua nobis vna mazemotina 
annuatim in pasche, spatium x. dierum, et sig-
num perole su|>er hostium Testes: frater Petrus 
de agen, D. sancii, Un. des planter. 
Uctauo kalendas octobris. 
4 8 Nuno Sancii damus tibi B. grass. quasdam 
domos quas habemus in Majoricis. Affrontant 
ab oriente in domibus Agustint, a meridie in 
via, ab occidente in via, a circio in via. Vt 
habeas tu et tui, saluo nobis vno bisancto ar-
genti annuatim in festo pasche, fatigam x. die-
rum et signum perole. Testes: frater P. de 
agen, liernardus Sabors, B. des planter. 
Tertio kalendas octobris, 
49 Nuno Sancii damus tibi Raymundo de 
Marsella, quasdam domos. Affrontant ab oriente 
in domibus G. picornelli, a meridic in plaza, ab 
quodddam operatorium quod habemus in ciui-
tate Majoricarum. Affrontat ab oriente in plaïa, 
a meridie in meo furno, ab occidente in orto 
D . Sancii, a ciricio in operatorio Raymundi 
hucllcr. Vt habeatis, saluo nobis vno morabatino 
annuatim in pasche, fatigant x. dierum, ct faci;;-
tis signum perole. Testes: frater Petrus de agen, 
V. saneu. (Al marge: Dalmacïus de auenc.) 
Idus septembris. 
41 Nuno Sancii damus tibi l'etro de saugossa 
homiui nostro, quasdam domos quas habemus 
in ciuiUle Majoricarum. Affrontant ab oriente 
in aliis domibus nostris, a meridie in via, ab 
occidente in alia via publica, a circio in ho-
nore nostro. Vt habeas tu ct tui ad libituni ex-
ceptis clericis et mililibus, salua nobis vna ma-
zemotina annuatim in pasche, fatigam x, die-
rum, et signum perole. Testes: frater Petrus de 
agen, D . Sancii, ¡:. des planter. 
idus septembris, 
42 Nuno Sancii damus tibi Castelló uiso et 
Bn. de capitc stagni ct proli et successoribus, 
quasdam domos quas habemus in Majoricis. 
Affrontant ab oriente in domibus (Jarcie diet/,, 
a meridie in honore rou ro , ab occidente in do-
mibus B. pascbal n circio in plaza. Salua nobis 
vna matemotina annuatim in pasche, fatigam x. 
dierum et signum perole. Testes: frater Petrus 
de agen, B. nauarre, P. antolinus. 
xv. kalendas octobris. 
43 Nuno Sancii damus tibi Guillermo feliu 
de caneto, et Blanche vxori tue, et uestris, quas 
dam domos in ciuitate Majoricarum juxta mu-
rum darazane. Et affrontant ab oriente in ho-
nore nostro, a meridie in via, ab occidente in 
domibus Barczalo tnercer correger, a circio in 
honore nostro. Vt habeatis, salua nobis vna ma-
xemotina annnatim in pasche in perpetuum, 
fatigam x. dierum, et signum perole súper hos-
tium. Testes: frater Petrus de agen, B. sabors, 
B. des planter. 
xv, kalendas octobris. 
44 Nuno Sancii damus tibi Roderico sartre 
domos quasdam quas habemus in ciuitate Ma-
joricarum. Affrontant ab oriente ín via, a meri-
die in domibus Petri de planis, ab occidente ct 
circio Ín domibus Ü. de fontibus. Vt habeas tu 
ct tui, salua nobis media mazemotina annuatim 
in pasche, fatigara x. dierum et signum perole, 
occidente in domibus nostris, a circio ín domi-
bàfi jJeJLiia G.* Vt habeatis ad l ibitum, exceptis 
mititibus et sanetis, salua nobis vna mazemot ina 
annuatim in pasche, fatigam x. dierum, et sig-
nunfrjpercie; Testes: frnrer P. de agen, B. sabors, 
Tertio kalendas octobris. 
50 ï íuno Sancii damus tibi Johanni de quar-
tarols de marsella, quasdam domos cum corta!. 
Affrontant ab oriente in via, a meridie in ho-
nore nostro, ab occidente in honore nostro, a 
circio in honore episcopi barchinone. Vt ha-
beatis, saluis nobis iiij, solidos monete quaterni 
annuatim in pasche, fatigam x. dierum et sig-
num perole. Testes: frater Petrus de agen, 
B. des planter, B. Sabors, 
Tertio kalendas octobris, 
51 Nuno Sancii damus tibi B, de scola de 
girona, et proli tue, quasdam domos in ciuitate 
Majoricarum. Affrontant ab oriente in via, a 
meridie in D. proenzal, ab occidente in nostro 
fttrno, a circio in capite pontís. Salua nobis 
media mazemotina annuatim in pasche, fatigam 
x. dierum et signum perole. Testes etcétera. 
Tertio kalendas octobris. 
5* Nuno Sancii damus tibi V, de canauels et 
proli et successoribus, domos quasdam in ciui-
tate Majoricarum. Affrontant ab oriente in do-
mibus B. pol, a meridie et occidente in víis, a 
ctrcfa . in nalle de Riera. Et insuper damus tibi 
\ num pati juxta atzoch. Affrontat ab oriente 
in vía, a meridie in honore nostro, ab occidente 
in honore G. d e monte cathano, a circio in ripa-
ria uenti (sic). Et soluatis nobis tu et tui annua-
tim pro censu duas macemotinas in pasche, 
spacio x. dierum et signum perole. Testes: 
fr. Petrus de agen, B. sabors, B. de planter. 
Tertio kalendas octobris. 
53 Nuno Sancii damus tibí Arnaldo scutifero 
de baiolis, quasdam domos in ciuitate Majorica-
rum subtus alfundica januentium. Affrontant 
ab oriente in domibus lazari de marsella, a 
meridie et occidente in viis, a circio in domi-
bus Raymtmdi sabadel. Vt habeas tu et tui, et 
soluas nobis et nostris pro censu in perpetuum 
vnum morabatimim annuatim in pasche, spa-
ciotji. dierum, et signum perole. Testes: frater 
Petra* de agen, B. sabors, et B, des planter, 
f r | A q u e s t a p a r t i d a e s t á t a t x i d a c u V o r i g i n a l c o n i 
s i f o t i q n i v o c a d a o p o vtlguií. 
Duodécimo kalendas novembris. 
54 Nuno Sancii damus tibi Arnaldo de sancto 
Celon i et tuis, d o m o s quasdam quas habemus 
in Majoricis ante Almudaynam. Affrontant ab 
oriente in honore n o s t r o , a meridie in domibus 
Petri de segarre, ab occidente in via, a circio 
¡n vía. Salua nobis vna mazemutina anuuatira 
in pasche, fatigam x. dierum, et signum perole. 
Testes: frater Petrus de agen, fferrarius salzet, 
P. ñauares. 
Duodécimo kalendas novembris. 
55 Nuno Sancii damus tibi Gerallo cándele-
rio nostro, et proli, et successoribus, domos 
quasdam subtus Almudaynam. Atïrontant ab 
oriente in vía, a meridie in domibus Petri tríe-
les, ab occidente in alus domibus nostris, a cir-
cio in via. Vt habeas tu et tui, salua nobis me-
dietate mazemotine annuatim in pasche, fati-
gam x. dierum et signum perole super hostium, 
'lestes (') 
Quinto idus novembris. 
5 6 Nuno Sancii damus tibi Johanni lopeti et 
Marie uxori tue et vestris, quasdam dqmos (') 
cum algorffa quas habemus in Majoricis. 
Affrontant ab oriente in vin, a meridie in 
vía, ab occidente in via, a circio in domibus 
Berengarie de Rape. Saluis nobis duabus ma-
zemotinis annuatim in pasche, fatigam x. die-
rum et signum perole; et excipimus furnum 
quod" ibi est. Testes: ferrarius salzet, Maestre 
Raolf, fiartholomeu de josa. 
57 Nuno Sancii damus tibi GuiIlerme Gayta-
ñe de masolla, et Nicholao filio tuo, et uestris, 
domos quasdam quas habemus in Majoriçii 
ante alfundica B, supardí. Affrontant ab 
oriente et meridie in viis, ab occidente in domi-
bus lazari de marsilia, a circio in domibus 
Poncii carleuar, Vt habeatis uos et nestris, sal-
uis nobis iiij. morabatinis annuatim in pasche, 
fatigam x. dieruin, et signum perole. Testes:* 
frater P, de agen, B, sabors et B. nauarre. 
xv. n kalendas decembris. 
58 Nuno Sancii damus tibí Petro de samln, 
de minorísa, et proli tue, quasdam domos quas 
habemus in Majoricis juxta Ceqitiam, Et affrotv 
{ 1 ) E D b l a n d í . 
( i l D i u I q u a s d a m d o m o s q u a s h i b t m u s c u t o s l -
i :ffa q u a s b a b r m u s . . . . . 
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tant ab oriente in Cequia, a meridie ¡n domibus 
Raymundi saumatcr, ab occidente in domi-
bus nostris, a circio in platza. Dictas ¡gitur do-
mos cum suis juribus habeatis tu et tui in per-
petuum et soluatis nobis censum annuatim in 
pasche vnum morabatinum, fatigam x. dícrum 
et'signum perole. Testes: Gaucerandus de pino-
so, G, de uig, It'errarius soltzet. 
5 0 Petro de sauila promito uobis domino Nuno 
Sancii quod accipiam a uobis tabulam in illa 
platea quam Habetis in Majoricis juxta Cequiam 
ante domos quas pro uobis teneo, qtinndocum-
que tnacelhim ibi feceritis et construxcritis nos 
ue! aliquts nomine vestri, et quod indo donem 
Uobis et tiestris annuatim pro censtt in pasche 
vrtam maz'émotinatn. Dum instrumentnm do-
naüoïtis iride michi et meis ronñriatur a vobis 
net ab illo qui locum in Majoricis tenuerit super 
relms uestris habeatis retorn. Testes: frater Pe-
t rn?de agen, ferrarius de íoketo . 
- Quarto décimo kalendas decembris, 
6 0 Nttno Sancii damus tibi Gilí de columbario 
et proli et successoribus, quasdam domos quas 
habemus in Majoricis, Affrontant ab oriente et 
ponente et meridie in domibus nostris, a circio 
in via, Ut habeatis tu et tui pro vnum moraba-
tinum, signum perole, el fatigam x, dierum. 
Testes: fferrarius soltzet, Guillermus reposter, 
G. de balneis. 
6i~> Nnno Sancii damus tibi B. duran de per-
píniani, qttoddam operatorium in Majoricis ante 
ecclesíam Reate Eulali.'. Affrontat ab oriente in 
abo operatorio nostro, a meridie in domibus 
magistri Johannis, a ponente in alio operatorio 
fiostró, h circio in via. F.t solvas nobis et nostris 
tlf et tui vnum morabatinum annuatim in pas-
qué, fatigam x, dierum et signum perole. Tes-
tes: fr. P. de' agen,' fferrarius saltzet, 1Ï. des 
planter . ' ' ' ' ' 
* 6 3 . Nuno Sancii damus tibi Gerallo de baneo-
lis, vnum operatorium ante ecclesíam beate 
eulalie. Et affrontat ab oriente in operatorio 
magistri Johannis, a meridie in domibus ma-
gistri Johannis, 'a ponente in operatorio íí. du-
ran, a circio in vía, Salua nobis vna mazemotina 
ahrttiatin1 ín pasche, fatigam x. dierum, et sig-
num perole. Testes: frater P. de agen, ff. 
saltzet, R. sabors. 
Quartodecimo kalendas decembris. 
6 3 Nuno Sanrii damus tibi B. cuyracer, et 
Rerengarie uxori tile, et uestris ín perpetuum, 
cum intrata et tabula eidem continua a parte 
meridie, quem habemus in Majoricis in plaza. 
Et affrontat a meridie in vta "et in domibus 
uestris quas tenetis pro Rege et ín operatorís 
lí. compani, a ponente in muro grosso, a circio 
in pertinentia P. de moranta, ab oriente in por-
tione hominum Montispesullani. Et habeatis 
uos et uestris in perpetuum, saluis nobis tri-
bus mazemotinis annuatim in pasche, fatigam 
x. dierum, et positis ibi faceré domos siue 
operatoria, que habeatis sub pacto predicto. 
Testes t i . de patio, G. arnaldi, (errarías soltzet. 
xiij. kalendas decembris. 
6 4 Nono Sancii damus tibi fohanni peritz 
honiini nostro, quasdam domos in Majoricis 
ante Almudaynam. Affrontant de Irihus partí-
bus in honore nostro et in via. Sabio nobis vno 
morahaLiun armiialiin in pasrhe, et falicam \ . 
dierum, et signum perole. Testes: frater Petrus 
de agen, 1). sancii, B, des planter. 
xiij kalendas decembris, 
6 5 Nuno Sancii damus tibí fferrario de berga, 
et liaymunde uxori tue, et ue tris, quasdam 
domos quas habemus in Majoricis, et insuper 
vnam tabulam in macello quam de nono fací-
mus in plaza que est ante domos predictas, que 
tabula tenet de longo xij. palmos el de latitu-
diñe vüj, palmos. Et affrontat in tabula Pelti 
sauila et in vía publica a parte ponente. Domos 
affrontant ab oriente in domibus picornelli, 
a meridie in plaza, a ponente ¡11 aliis domibus 
nostris, a circio in domibus quas tenet O.* 
as| bertirl Vt habeatis uos et uestri semper, saluo 
nobis vno morabatino pro domibus et vna ma-
zemotina pro tabula annuatim in pasche, fati-
gam x. dierum et signum perole. Testes: ferra-
rius solzet, Petrus sauila, Guilleí mus de Ralneis. 
x. kalendas decembris. 
(15 Nuno Sancii damus tibi Bernardo de la 
broza et Guillermo de la Roca, et proli et suc 
cessoribus uestris, domos quasdam quas hahe-
miisin Majoricis. Affrontant ab oriente in orlo 
a meridie in operatoriis Comitis Em-
puriarum, a ponente in via siue in cequia, a 
circio in domibus Salua nobis vna 
mazemotina annuatim in pasche, fatigam x. 
dierum et signum perole. Testes: Cràter Pel rus 
de agen, fferrarius solzet, B. sabtet, 
fití Nuno Sancii damus tibi Petro ferrer de 
uig, et proli et successoribus tuis, duo paria do-
morum continua in Majoricis. Affrontant ab 
oriente in via, a meridie et p mente in duabus 
vüs et in domibus Berengarii de Rttpe, a cir-
cio in casalacüs nostris; per vnain mazemoti-
nam et dimidiam annuatim in pasche, fatigam 
x. dierum et signum perole. Testes: fferrarius 
solzet, li. sabors, II. de la brosa. 
viiij. kalendas decembris. 
6 7 Nuno Sancii damus tibi Johanni homini 
nostro et tuis, domos quasdam quas habemus 
in ciuitate Majoricarum subtus almudaynam, 
Affrontant ab oriente in uia subtus barbacana, 
a meridie in domibus C-raldi candelarii et in 
domibus Matbei desabndel, a ponente in Ercle-
sia beati Nicholay, a circio in via publica. 
Saluo nobis vno morabatino annuatim in pas-
che, fatigam x. dierum et signum perole. Testes: 
Arnaldus de Barriis, fr. P. de agen, ff, salzet. 
Octauo kalendas decembris. 
ÍÍS Nuno Sincii damus tibi Vincencio de alba-
reda et proli, domos quasdam quas habemus in 
Majoricis, termínalas ab oriente in aliis domi-
bus nostris, a m?ridie in domibus Domingo 
prouonçal, a ponente in Rerengario de scala, a 
circio in via. Salua nobis vna mazemoiina 
annuatim in pasche, fatigam x. dierum et sig-
na.n perole. Testes: fferrarius salzeto li. sabors, 
Petrus ferrer de uig, 
Kalendas decembris. 
6 9 Nuno Sancii damus tibi U. de yspania, de 
barchinona, et proli et successoribus, quoddam 
operatorium in carrerio fabrerie in ciuitate 
Majoricarum. Et affrontat ab oriente in opera-
torio nostro, a meridie in honore comitis Km-
purianim, a ponente et circio in vüs públic is. 
Salua nobis vna mazematina, fatigam x, dierum 
etsigfcutTi perole. Testps: fferrarius salzet, Ro-
dericus sarter, Martinus Petri de sl. 
• i.:. • iíj 
üij. nonas decembris. 
•;o Nuno Sancii damus tibi Vincencio de xea, 
honrí ni t$o*tH), et tuis ad li'bitunt, domos quas-
dam quas habemus in Majoricis* Affrontant ab 
oriente in via publica, a meridie in aliis domi 
bus nostris, a ponente in domibus judcorum, 
a circio in domihus Gozalbi sartrei'Salua notnV 
vna mazemotina annuatim in pasche, fatigam 
x. dierum et signum parole. Testes fïerraritis 
solzet Rodericus sartre, Martinus petri dcs-S 
üij. nonas decembris, 
7 1 Nuno Sancii damas tibi Guillermo de trilTa 
et proli tue ad Iibitum, domos quasdam quas 
habemus in ciuitate Majoricarum subtus almu-
daynam. Affrontant ab oriente et circio in aliis 
domibus nostris, a meridie in via, a ponente in 
domibtt-í lierirandi scriptoris. Saluo nobis vno 
morabatino annuatim in pasche, fatigam x. 
dierum et signum piróle. Testes: fferrarius 
salzet, Petrus lopiz, Petrus garriga. 
•¡1 Nuno Sancii damus tibi Petro meler quas-
dam domos cuín calcinariis quas habemus in 
Majoricis. Affrontant ab oriente in domibus 
nostris, a meridie et ponente in vüs, a circio in 
riera. Saluis nobis ij. mazemotinis annuatim in 
pasche, fatigam x. dierum et signum perole. 
Testes: fr, Petrus de agen, fferrarius salzet. 
7 3 Nuno Sancii damus tibi Guillermo francliet 
ct tuis, quoJd.im operatorium in carrerio fa-
brerie. Et afrontat ab oriente in honore siue in 
alio operatorio nostro, a meridie in honore 
Episcopi l'ienindensi, a ponente in alio opera-
torio nostro, a circio in via, Salua nobis vna 
mazemoiina annuatim in pasche, fatigam x. die-
rum et signum perole. Testes: flerrariíis salzet, 
11 . de yspania, G. reposter. 
vj idus decembris. 
7 4 Nuno Sancii damus tibi Arnaldo ferrer de 
gom tari!, operatorium quoddam quod habemus 
in Majoricis in carrierio fabrerie. Et affrontat 
ab oriente in alio operatorio nostro, a meridie 
in honore Comitis empuriarum, a ponente in 
alio operatorio nostro, a circio ín via. Salua 
nobis vna mazemoiina annuatim in pasche, fa-
tigam x. dierum et signum perole. Testes G, 
arnatdt, fferrarius salzet, lluitlermus reposter. 
7 5 Nuno Sancii damus tibi Cerallr, miileti et 
proli ct successoribus, quasdam domos quas 
habemus in Majoricis ultra Rittum. Affroniant 
ab oriente in honore nostro, a meridie ih'Yirf-, a 
ponente in via, a circio in honore Raymundi 
berengarii. Saluis nobis tribus solidis monete 
de quaterno, quas habeatis ad lib-itum, fatigan*. 
x. dierum et signum perole. Testes: ferraritts sal-
zet, D, de faucibus, B. des planter. 
g 18 
üij. idus decembris. 
K[ Nuno Sancii damus tibi Martino suarís et 
tuis ¡11 perpetuum, quoddam trocinum terre 
quem habemus in Majoricis subtus orto regís, 
sictit tenet de longo de muro qui est ante mare 
usque ad qtiantontim turris hospitalis. Vt habeas 
in perpetuum ad libitum, ct quod des nobis et 
nostris in perpetuum quintum de ómnibus ex-
pletis quod ibi leuaueris aliquo modo; fatigam 
x. dierum. Testes: frater Petrus de agen, fferra-
rius salzet, (liiillermus reposter. 
iij, idus decembris. 
Ri Nuno Sancii damus tibi Martino elies, Be-
rengarie de za redorta uxori tue, et tuis, quod-
dam operatorium quod habemus in Majoricis 
juxta mesquidam. Affrontat ah oriente et meri-
die et ponente in honore nostro, a circio in 
via. Saluo nobis vno morabatino annuatim in 
pasche, fatigam x. dierum, et signum perole, 
Testes; fferrarius salzet, li. nauarre, frater P. 
de agen. 
xüij. kalendas januarii. 
J> Í Nuno Sancii damus tibi Boneto de coquo-
libero et Astrtigo de quillano jttdeis, et nestris, 
quoddam operatorium quod habemus in plaza 
intus menia ciuitatis Majoricarum. Affrontat de 
duabus partibus in honore nostro, de tertia in 
via, de quarta in operatorio Raymundi sauma-
ter Vt habeatis, saluo nobis vno morabatino 
annuatim in pasche, fatigam x. dierum et signum 
perole. Testes: frater Petrus de a^en, fferrarius 
salzet, D. sancii, ^Al marge: P. de canalibus.) 
xv, kalendas januarii. 
S 4 Nuno Sancii damus tibi Petro Martello de 
terragona illum solum et pati quod habemus in 
Majoricis in platea juxta Almudaínam, sictit te-
net recta linea de cantono operatoriorum nostro-
rum continuornm domibus Magistris Johannis 
notarii nostri, usque ad vallis hospitalis. Et 
affrontant in via publica, et in orto vallis quod 
est hospitalis, et in honore prepositi Terrachone, 
et in atio honore nostro a parte circi. Vt habeas 
cum omni opere et edificio quod ibi facías tu 
et tui, saluo nobis vno morabatino in pasche, 
faticam x. dierum et signum perole. Testes: fra 
ter Petrus de agen, Gaucerandus de uig, Gauce-
randus de Pinos. 
7$ Nuno Saneu damus tibí Raymundo seguir, 
quasdam domos vltra rivum. Affrontat in tene-
doneGeraldi muleti,et in duabus viis,et in hono-
re Raymundi bruguera. Vt faciaset soluas no-
bis iij, solidos monete de quaterno annuatim in 
pasche, fatigam x. díerum et signum perole. 
Testes: íferrarius salzet, Domingo de fatteibus, 
B. des planter. 
77 Nuno Sancii damus tibi R. de agen quas-
dam domos quas habemus in Majoricis super 
alfondico sti. Nicholay. Affrontant ab oriente in 
aliis domibus nostris, a meridie in via, a po-
nente in aliis domibus nostris quas tenet P. de 
montelaurencio, a circio in via. Salua nobis vna 
mazemocina annuatim in pasrbe, signum perole 
et fatigam x. dierttm. Testes: fferrarius salzet, 
Guillermus reposter, B. sibors. 
Sexto idus deccmbris. 
78 Nuno Sancii damus tibi Pascado de jaqua, 
quoddam operatorium quod habemus in Majo-
ricis ante ecclesiam beate Kulalie. Affrontat ab 
oriente in operatorio Un. duran, a meridie in 
domibus Magistri Johannis notarii nostri, n po 
nente in alio operatorio nostro, a circio in via, 
Salua nobis vna mazemoiina annuatim in pas-
che, fatigam x. dierttm, et signum perole. Testes' 
fferrarius salzet, G. arnaldi, R. des planter. 
Sexto idus decembris. 
79 Nuno Sancti damus tibi Johanni tratter et 
tuis in perpetuum, quasdam domos quas habe-
mus in Majoricis ultra Riuum. Et affrontant de 
una parte in plaza que est ante domos, et in via 
de secunda, et de duobus partíbns in honore 
nostro, et de iiij.* in honore Episcopi barchino-
ne. Saluo vno morabatino nobis annuatim in 
pasche, fatigam x. dierttm et signum perole. 
Testes: fferrarius salzet, Guillermus roitz, frater 
Petrus de agen. (Al marge, de la ïnatexa lletre: 
Bn. de garriga). 
v. idus decembris. 
80 Nuno Sancii damus tibi Raymundo de sa-
badel, et luis in perpetuum, quasdam domos 
quas habemus in cittitate Majoricarum juxta 
Riariam. Affrontant de tribus partibus in ho 
nore nostro, de quarta in via publica, Saluo no 
bis vno morabatino annuatim in pasche, fati-
gam x. dierum et signum perole. Testes: fferra-
rius salzet, frater Petrus de agen, Guillermus 
gallicjanua de medina. 
11 1 -• »«• ••• xiiij. kalendas jaDUarii. 
&í (.ijíiilio.Sancii damustibi Dominico de ue-
neges et tuis in perpetuum, quasdam domos et 
U«4jijBÍ»|CO»atinuum ante doiiio- magistri Joham 
nis íicuti 'eiic-nt de (tabulo Magistri Johan-
nis re< la linea usque ad quantonum operatorío-
tl^ fVOWtttotium domibus Magistri Johannis. El 
affrontant.in via, et in tenencia Petri martel et 
et ni vallo. Salua nobis vna mazemotina annua-
tim, fatigam x- dierum et signum perole. Testes; 
fferrarius salzet, Guillermus de balneis, Ray-
mundus cortes. 
Tertio idus januarii, 
86 Nuno Sancii damus tibi lï. de tarraza et 
Berengarie vxori et uestris in perpetuum, quod-
dam operatorium quod habemus in Maioricis 
ín plaza. Et affrontat de tribus partibus in, ho-
nore nostro, a circio in via. Salvis nobis quatuor 
mazemotiuas annuatim in pasche uel xx. sol. 
monete curribilis de quaterno annuatim, (ali-
gara x. dierum et signum perole. Testes: frater 
nüqs de agen, fferrarius de soizeto. (Al marge 
exterior, de Uetre molt semblant: Bn. G. Suriu. 
Al marge interior, d altre lletrc distinta: dun 
alberch que fo de na Maymona Cardell.) 
Tertio idus januarii. 
87 Nuno Sancii damus tibí P. Malha quod-
ddoi casalatium quod habemus in ciuitate Ma-
joricarum juxta ripariam. Et affrontat ab orien-
te in vía, a meridie in plaza nostra, ab occi-
dente in riparia, a circio in honore nostro. Et 
soluas índe annuatim in pasche vna maze-
motina. Et insuper damus tibi vnam vineamin 
podio ste. Eulalie juxta Majoricarum; que qni-
dettt vinea est columbario quod est tibi, un-
dique claflsa; «t dabis nobit quinturo de Ka-
cemis m nostro cettario de Majoricis. Testes: 
frater Petrus de agen, fferrarius salzet, R. arcart. 
Idus januarii. 
$8. Nuno Sancii damus tibi Petro struz et tuis, 
quoddam operatorium in ciuitate Majoricarum 
in carrerio fabreríe. Et affrontat ab oriente in 
via, a meridie in honore Comitis Empuriarum, 
a ponente in operatorio Arnaldi ferrer quod 
tenet per nos, a circio in via publica, Vthabea-
,tis tu et tui ad libitum, salua nobis vna maze-
raUtina annuatim in pasche, fatigara x. dierum 
et signum perole. Testes: fferrarius salzet, B, 
yspanie, G, franchet. 
8 9 Nuno Sancii damus tibi Maria de mediría 
et tuis, quasdam domos et casalatium eis contí-
nuum quas habemui in Majoricis; et affron-
tant de iij, partíbus in honore nostro, de quarta 
in uia, et sunt juxta ripariam. Saluís nobis dtw-
bus niazemotinis annuatim in pasche, fatigam x. 
dierum et signum perole. Testes: fr, Petrus de 
agen, Sancius de pola, Caliciamus de medina. 
xvíj. kalendas februarii. 
90 Nuno Sancii damus tibí Raymundo ayear-
do quasdam domos quas habemus in Majoricis 
ultra Riuum, Et affrontant de duabus partibus 
in honore Episcopi, de tertía ¡n honore nostro, 
de quarta in via, Saluo nobis vno morabatino 
annuatim ín pasche, fatigam x. dierum et sig-
num perole. Testes: fferrarius salzet, B. salzet, 
xvij. kalendas februarii. 
qt Nuno Sancii damus tibí Guillermo folebo 
quasdam domos quas habemus in Majoricis 
vltra riuuni. Et affrontant de tribus partibus in 
honore nostro, de quarta in vía. Salua nobis 
vna mazemotina annuatim in pasche, fatigam x, 
dierum et signum perole. Testes: fferrarius sal-
zet, Raymundus ayeardi. 
xvij. kalendas februarii. 
92 Nuno Sancit damus tibí Johanni box 
quoddam operatorium quod habemus in Majo-
ricis in fabreria. Et affrontat de duobus partibus 
in honore nostro, et in honore Comitis empu-
riarum, et in via. Salua nobis* vna mazemotina 
annuatim, fatigam x. dierum et signum perole. 
Testes: Guillermus reposter, frater P. de agen, 
P. Antolini. 
xvj. kalendas februarii. 
uj Nuno Sancii damus libi Juliano jusita 
et tuis quasdam domos quas habemus ultra 
riuum. Et affrontant de iij. partibus in honore 
nostro el in via, Vt babeas tu et tui salua 
uobis vna mazemotina annuatim in pasche, 
fatigara x, dierum, et signum perole. Testes: 
fferrarius saizet, Guillermus folch, Raymundus 
ayeard. 
xvj kalendas februarii. 
9 4 Nuno Sancii damus libi Benedicto de cas-
tel folit et Guillermo uxori tue et uestris, quas-
dam domos quas habemus in Majoricis ante 
ecclesíam Sancti líartholomeí. Et affrontant de 
tribus partibus in honore nostro, de quarta in 
vía. Salua vna mazemotina nobis annuatim in 
pasche, fatigam x, dierum, et signum perole* 
Testes: frater P. de agen, tíerrarius salzet, 
3 3 9 
Nono kalendas februarii. 
100 Nuno Sancii damus tibi (Jarcie terrario et 
luis, quoddam operatorium quod habemus in 
Majoricis in fabreria. Affrontat de ij, partibus 
¡11 honore nostro, de tercia in honore Comitis 
Empuriarum, dc quarta in via; salua nobis vna 
mazemotina annuatim, fatigam \ . dierum, sig-
num perole. Testes: fferrariüs salzet, B. de 
yspania, Arnaldus ferrer. 
Oclatia kalendas februarii. 
1 0 1 Nuno Sancii damus tibí Guillermo prepó-
sito • ?;, quasdam domos ct casalacium eis contí-
nuuin quas habemus in Majoricis jttxla placiam. 
Kt atïrontant de tribus partibus in honore nos-
tro, et in via, Vt habeas tu ct tui ad libitum, 
saluo nobis vno morabatino annuatim in pas-
che, fatigam x. dierum et signum perole.'l'estes: 
fferrariüs salzet, B, sabors, B, de >gen, 
Quinto kalendas februarii, 
J O Z Nuno Sancii damus tibí Tibaldo el tuis 
quoddam operatorium quod habemus in Majo-
ricis ante Almudaynam; et atfrontat de duabus 
parlibus in honore nostro, et in duabus uiís 
publicis; vt habeatis tu et tui, saluis nobis dua-
bus mazemotinis anntutim in pasche, fatigam x. 
dierum et signum perole. Testes; Mascaron, B. 
de salas. 
Quarto kalendas februarii. 
1 C 3 Nono Sancii damus tibi Guillermo de 
monte quasdam domos in Majoricis; ct affron-
tant de duabus partibus in honore nostro, et in 
domibus vasalli de finar, et in via. -Salua nobis 
vna mazemotina annuatim iu pasche, fatigam 
x. dierum. Testes: llerrarius salze!, tíuíllermus 
de balneys, !!. de arens, 
Quarto kalendas februarii 
104 Nuno Sancii damus tibi Petro terrario et 
tuis, quasdam domos in Majoricis subtus alfun-
dico B. sopardi. Atïrontant in duabus viis, et in 
honore nostro de tribus parlibus. Salua nobis 
vna mazemotina annuatim in pasche, fatigam x, 
dierum et signum perole. Testes: Arnaldus de 
sadoua, Gilabert de crodillis. 
Tertio kalendas februarii. 
105 Nuno Sancii damus tibi Bn. de la Broza 
ct B. capter, quoddam operatorium quod habe-
mus ín Majoricis aute cequiam. Et allrontat iu 
xvj. kalendas februarii, 
95 Nuno Sancii damus tibi Raymundo de 
cosfoga et Naluire vxori tue, quoddam opera-
torium quod habemus in Majoricis in fabreria. 
Et atfroníat de ij. partibtts in operutorüs nos-
iris, de iij." in honore Comitis empuriarum, de 
quarta ín vía; salua nobis vna mazemotina 
annuatim in pasche, fatigam x. dierum, et sig-
num perole. Testes: frater P. de agen, fferrarius 
salaet, Bit. de yspanía. 
r ¡ - •-
xvj. kalendas februarii. 
96 Nuno Sancii damus tibi l'alcho dc reus et 
ttris, quoddam operatorium quod habemus in 
Majoricis, in platea, cum anuannis et tabutis 
et juribus et pertinentiis suis. Et affrontat in 
operatorio Bn. de terracia, et de duabus par-
tibtts Ín platea, et in honore nostro. Saluis 
nobis iíij. mazetnutinis annuatim in pasche, 
fatigam x. dierum èt signum perole. Testes: 
fferrariüs salzet, Arnaldus de malagelada, B, 
darens. {Al marge diu: alberch major den car-
deu placa del pa). 
. , . . x. kalendas februarii. 
97 Nuno Sancii damus tibi Petro de bruseba 
et tu¡is, quaudam mesquídam cum domibus et 
pati ejp continuïs quam habemus in Majoricis 
ante Cequiam. Et affrontat de duabus partibus 
Ín honore nostro, et in duabus viis publicis. Vt 
habeatis saluis nobis quatuor mazeruotinis 
annuatim in pasche, fatigam \ . dierum et sig-
num perole. Testes: fferrariüs salzet, V. dareus., 
Arnaldus vilalonga. 
Q S Nuno Sancii damus tibi ftdeb nostro 11 de 
bono anno quasdam domos in Majoricis juxta 
ecclesiam Beatí Bartholomei. Et affrontat dc 
tribus partibus in honore nostro, et in via. 
Salua nobis vna mazemotina annuatim iu pas-
che, fatigam x. dierum et signum perole. Tes-
tes: Raymundus de celleto, frater P. de agen, 
ferrarius salzet. 
ix. kalendas februarii. 
99 Nuno Sancii damus tibi Johannis de malla 
quasdam domos in Majoricis Et affron-
tant de duabus partibus in honore nostro, 
et in duabus viis. Salua nobis vna mazemotina 
annuatim in pasche, fatigam x. dierum et sig-
num perole. Testes; Petrus sarroclia, flérra-
ri LI salzet, 
operatorio Martini Elie, et in honore nostro, et 
in domibus Magistri Johannis, et in via. Salua 
nobis vna mazemotina annuatim in pasche, 
fatigam x. dierum, et signum perole. Testes: 
ferrarius salzet, Guillermus de balneys, Petrus 
Antholínus. 
Tertio nonas februarii. 
106 Nuno Sancii damus tibi Vassallo de finar 
et Guillermo de monte et uestris duo statíca 
sarracénica domorum continua. Ei affrontant 
tle duabus partibus in honore nostro, et in via, 
et in domibus (luillermi de monte. Saluis nobis 
tribus mazemotinis annuatim in pasche. fatigam 
x. dierum, et signum perole. Testes: fferrarius 
sal/.et, (mi Mermáis de balneis, il. darens. 
Sexto idus februarii. 
107 Nuno Sancii damus tibi Johanni de Ga-
liana et tais in perpetuum quoddam pati siue 
soliim quod habemus in ciuitate Majoricarum 
juxta Atzoc; et alfrontat in iij. vüs, et in honore 
nostro. Salua nobis dimidia mazemotina annua-
tim in pasche, fatigam \ . dierum. Testes: frater 
Petrus de agen, fferrarius sal.'.el. 
Tertio idus februarii. 
10R Nuno Sancii damus tibi Aparicio ct tiiis 
duas domos pamas in ciuitate Majoricarum 
juxta alfondico 13. sopardi. Et atfrontant de iij. 
partibus in honore nostro, de quarta in via. 
Snfuo nobis vno bizancio argentí annuatim in 
pasche, fatigam x. dierum ct signum perole. 
Testes: fferrarius salzet, G. de balneys. 
Tertio idus februarii. 
109 Nuno Sancii damus tibi Petro melcrio et 
Marie vxori tue et uestris, duo cafaregia conti-
nua, et illud pati síve sohtro eis continuum sí-
cit i tenet de via que est ante balnea usque ad 
quantonem inferiorem ipsorum balneorum, et 
sicuti dtuidit canalis que est inter ipsa balnea et 
safaregia predicta. Yt habeatis uos et uestri, 
saluis nobis duabus mazeoiotiois annuatim in 
pasche, fatigara x. dierum. Testes: ferrarius sal-
zet, B. darens, P, Antolinns. Et habeatis ibi 
aquam Cequie. 
Tertio idus februarii. 
1 to Nuno Sancii damus tibi Arnaldo de cas-
telar et tuis in perpetuum, quatuor operatoria 
contiuaet illud pati ets continuum, et insuper 
illud córtale quod est retro ipsa operatoria. Et 
« t 
affrontant ab oriente in honore nostro, a me-
ridie in honote nostro et in honore EpLs 
1 opi Gerunde, a ponente in via, a circio in ho-
nore nostro, Saluis nobis quatuor mazemotinis 
annuatim in pasche, fatigam x. dierum et sig-
num perole. Testes: fferrarius salzet, B. darens. 
Décimo kalendas martií. 
I I J Nuno Sancii damus tibi Johanni anero 
genuense et luis, duas domos continuas in ciui-
tate Majoricarum ultra riiium. Et affrontant de 
tribus partibus in honore nostro. de quarta in 
via. Saluo nobis vno bisancio aonuatim in pas-
che, fatigara x. dierum et signum perole. Testes: 
frater Petrus de agen, ferrarius salzet, Berenga-
rius de arens, Petrus Antholíni. 
n i ' Nuno Sancii diuina aspiratíone premotí, 
damus, concedimos, laudaiinis et in presenti 
tradimus, offerimus Dco et sancto (leorgio, et 
ómnibus fratrilms et familiaribus ejusdem ordi-
nis, ortum qnendam quem habemus in Majori-
cis juxta hospitalem et mezquidam eidem con-
tinuam. Tali pacto quod fratres sancti Geor-
gii ibidem suam facíant staticam majorem, et 
teneant in eadem Frclesia vnum presbiterum 
qui setnper celebret omne diuinum officiuin 
pro anima nostra et nostrorum parentum. Et ita 
fratres et rectores sancti Georgii habeant or-
tum predictum cum mezquida et terminis et 
affïontacionibus per alodium, saino usuíructu 
Magistri johannis notarii nostri in eodem orto, 
'l'estes: Arnaklus de Sadooa, Guter diez, Ray. 
mundus de conilís. 
Nono kalendas niartü. 
1 1 N u n o Sancii damus libi Thome de na-
uarre quasdam domos in Majoricis. Ft affrontant 
de iij. partibus in honore nostro et in via. 
Yt habeatis 111 el tui ad libitum, saluis nobis 
tribus morabatiois annuatitn m pasche, fatigam 
x. dierum, et signum perole. Testes: fferrarius 
salzet, f¡ 11 ¡iiermus de balneys. 
Nono kalendas inartii. 
1 14 Nuno Sancii damus libi Dulcie de bar-
chinona et tuis, quasdam domos quas habemus 
in Majoricis, Et affrontant de tribus partibus in 
honore nostro et in vía que est juxta atzoch. Sal-
ua nobis vna mazemotina annuatim in pasche, 
fatigam x. dierum et signum perole. Testes: 
fferrarius salzet, Thomas de nauarre, Guiller-
mus de balneys. 
3 * 2 
Nono kalendas inari.ü. 
i t<¡ Nuno Sanrii damus til>i U. Robi et tuis in 
perpetuum, duas staticas domornm sarracénicas 
quás)babemlls in Majoricis satis juxta ripariam. 
Et affrontant de tribus partibus in honore 
nostro, et in via; et alia statica de duabus 
in honore nostro et in via et in duabus viis. 
Raluis nobis duabus mazemotinis annuatim in 
pasche, fatigam x. dierum et s ignum perole. 
Testes: fferrarius salzet, (¡uillermus de balneys. 
116 Nnno Sancii damus tibi tjuilleniio merca-
der, et Cicilie consanguinee tue, et uestris in 
perpetuum, quoddam casalatium ad domos fa-
(iendas. Et nlírontat de tribus partibus in ho-
nore nostro et in via juxta atzoch. Sabia nohis 
vna mazemotina annuatim in pasche, fatigam 
x. dierum et signum perole. Testes; fferrarius 
salzet, Guillermus de balneys, Thomas de 
nauarrc. 
1 1 7 Nuno Sancii damus tibi Marie den corba 
et tuis in perpetuum, quasdam domos quas 
habemus in Majoricis juxta azoch. Kt affron-
tant de tribus partibus in honore nostro et in 
via. Vt babeatis sabia nobis dimidin mazemo-
tina annuatim in pasche, fatigam \ . dierum, et 
signum perole. Testes: fferrarius salzet, Cer. 
Guinard et Martinus de podio caluel. 
1 1 8 Sexto kalendas martii. 
1 1 8 Nuno Sancii .damus tibi Cer G¡nardo de 
guidone, quasdam domos cum cnsalacio eis 
continuo quas habemus in Majoricis juxta 
atzoch. Kt affrontant in duabus viis et in honore 
nostro de duabus partibus. Salua nobis vna 
mazemotina annuatim in pasche, fatigan) x. 
dierum et signum perole. Testes: ferra rius sal-
zet, Johannes de galiana. 
Sexto kalendas marcii. 
11 q Nuno Sancii damus tibi Paseíllo de sisa, 
duas domos contiguas in Majoricis, Kt affron-
tant de duabus partibus ¡n honore nostro, ct in 
duabus viis publicis. Salua vna mazemotina 
annuatim in pascha, fatigam x. dierum et sig 
num perole. Testes: fferrarius salzet, Guiller-
mus de balneys. 
Tercio kalendas marcii, 
120 Nuno Sancii damus tibi Ferrando joglar 
et Marie vxori, et Guillermo filio uestro, et ues-
tris, quasdam domos in Maioricis satis juxta 
Ripariam. Et affrontant de tribus partibus in 
honore nostro, et in via. Salua nobis vna 111a• 
zemutina annuatim in pasche, fatigam x. die 
rum et signum perole. Testes: Ferrarías salzet, 
(itiillermus de balneolis, l'etrns antolínus. 
121 Nuno Sanrii damus tibi Guillermo de bi 
salduno et vxori lúe, et uestris, quoddam opera-
torium in ferreria. Et affrontat de duabus par-
tibus in honore nostro, et in honore Comitis 
empuriaruní, et in vía; per vnam mazemotinam 
ahnuatim in pasche, fatigam x. dierum, et sig-
num perole. Testes: fferarius salzet, Arnaldus 
ferra r¡ i. 
122 Nuno Sancii damus libi l'anaoiichel quas-
dam domos in Majoricis. Affrontat de tribus 
partibus in honore nostro et in via; per vnam 
mazemotinam, Tatigam x. dierum et signum 
perole. 'Testes: Ferrarlos salzet, Raymnndus de 
sarbos, isic pro Sabors.) 
l'crlio kalendas marcii. 
1 23 Nuno Sancii damus tibi Cecilie cepone, ;t 
Raymnnde filie tue, et Guillermo filio tuo, et 
uestris, duo statica domorum continua que ha-
bemus in Majoricis juxta atzoch. Kt affrontant 
ab oriente in via, a meridie et circío in ho-
nore nostro, a ponente in casalacio Gnillermi 
menatoris quod tenet per nos. Vt habeatis, 
saino nobis vno morabatino annuatim in pas-
che, Gtigam x. dierum, et signum perole. Tes-
tes: Iferrarius salzet, Nicholans botteti. (Al mar-
ge: lafrancho botar.) 
124 Nuno Sancii damus tibi l.aflrancho baya 
duo statica sarracénica que habernos in Majo-
ricis satis juxta ecclesiam sancti Nicholay. Kt 
affrontant de duabus partibus in honore nostro 
et in domibus Thome de nattarre quas per nos 
tenet, et in via. Salua nobis vna mazemati-
na annuatim in pasche, fatigam x. dierum. 
Testes: Ferra rius salzet. TAI marge: ('•. de si o. do 
nato.) 
Kalendas martii. 
135 Nuno Sanrii damus tibi Guillermo be-
seldoni et vives vxori tue, et uestris, quoddam 
operalorium quod habemus in Majoricis in 
fabreria. Et affrontat de vna parte in operatorio 
llernardi de yspania quod tenet, et in alio ope-
ratorio Raymundi de costoga quod tenet per 
nos, et in via, ct in honore Comitis empuria-
rum. Salua nobis vna mazemotina annuatim 
in pasche. 'l'estes: fferrariüs salcer, Petrus an-
tholintts, Petrus carceler. 
Kalendas martii. 
laú Nuno Sancii damus tibi Guillermo johan-
ni dc barchinona, quasdam domos in Majoricis 
juxta. atzoeh. Kt affrontant de duabus partibus 
in honore nostro, et in duabus viis. Saluo nobis 
vno morabatino annuatim in pasche, fatigam x. 
dierum et signum perole. Testes: fferrariüs sa), 
zet, Petrus anthoünus, I). cog. 
Kalendas martii. 
i z7 Nuno Sancii damus tibi Johanni genuensi 
et tuis in perpetuuin, quasdam domos in Majori-
cis satis juxta ripariam. Et affrontant de tribus 
partibus in honore nostro, et in via. Saluo nobis 
vno morabatino annuatim in pasche, fatigam \ . 
dierum, et signum perole. Verumtamen si LS. de 
Robi venerit usque in festum sancti joliannís 
ratione mansionis statice ibidem faciende quod 
illas et reddere tenearis: alioquin habeas siettt 
dictara est sine aliquo contradimento, saluis mis-
sionibus, si quas ibï feceris. Testes; ferrarius-
salzet, Jo. de Galiana, Carros. 
Tertio nonas marlii. 
i j S Nuno Sancii damus tibi Guillermo de 
espina, quasdam domos iu Majoricis. Kt affron 
tant in via, et in honore nostro dc tribus parti-
bus. Saluo nobis vno morabatino annuatim in 
pasche, fatigam x. dierum. Testes: Kerrarius 
salzet, B. de yspania. 
Tertio idus martii. 
u q Nuno Sancii damus tibi Bernardo macip, 
quoddam operatorium in ciuitate Maiorica-
rum in platea. Et .affrontat de duabus parlibus 
in honore nostro, et in placía, et in operatorio 
lalehoni de reus quod per nos tenet. Vt babeas 
cum tabula et anuanís et melíoramentís suis, ct 
des nobis annuatim in pasche duas inazemoti-
uas boni auri, fatigam \ . dierum, ct signum 
perole. Testes: ferrarius salzet, Arnaldus de 
sadoua, (.1. ortitz. 
PriJic idus marlii. 
130 Nuno Sancii damus tibi Martillo de Caste-
lló, ct Sibilie vxori, et uestris, quasdam domos 
quas habemus in Majoricis satis juxta ripariam. 
Et affrontant de tribus partibus in honore nos-
tro, et in via. Per vnum bisancium argenti. Tes-
tes: Kerrarius salzet, Petrus antholinus. 
Prídie idus martnV 
131 Nuno Sancii damus libi Bernardo ayc'ár-
dj, duas siálicas domorum sarracenichas ultra 
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ritmin. Alfroniani de tribus partibus in honore 
nostro,el in via. Per vnam iiiaeemntiiiam annua-
tim in pasche, ad faciendum fatigam x. dierum. 
festes: l ;errarius salzet, Raymundus aycardi, 
Jultanus jusií a. 
Idus marlii. 
t ,;: Nuno Sanen damus tibi Petro balester, 
quasdam domos quas iiabcuius iu Majoricis 
satis juxta riariam. \') Et affrontant in honore 
noslro dc tribus partibus, iu via. Salua nobis 
Mia iiia/enioliua annuatim in pasche, fatigam 
x. dierum et signum perole. Testes: ferrarías 
silzet, 11. burget, lí. de arens. 
Ï33 Nuno Sancii damus tibi Enego quasdam 
domos satis juxta pontem sobiranum. Et affron-
lant de tribus partibus in honore nostro, et in 
via. Per vnam mazemutinam, fatigam x. dierum, 
et signum perole. Testes: Kerrarius salzet, B. de 
arens, Petrus Antholinus. 
134 Nuno Sancii damus libi Erinessendi orient 
et Guillermo de la boxa filio, et tuis, duo ope-
ratoria et pati eis continuum, cum corLali eís 
continuo, ante alniudaynam. El affrontant in te-
nentia Arnaldi de castelar quain per nos tenet, 
et in duabus viis publicis, et in domibus Bn. dc 
bassar. Et soiualis nobis duas niazeinotinas et 
ditnidia ¡innuaiiui iu pasche, f-lligam x. die-
rum et signum perole. Testes: íerrarius sal-
zet. G. 111 ttfrc. 
Idus martii. 
• 35 Nuno Saneu damus tibi P. de monte lau¬ 
rencio, et Guillermo filio xorquer, vna statica 
tiu 1110ruli 1 continua súper alfündico B. sopardi. 
Kt affrontat de duabus parlibus in honore nos-
tro, et in duabus viis. Saluis nobis quatuor 111 a-
zcmotiiiis annuatim in pasche, fatigam x. die-
rum, et signum perole. Testes: ferrarius salzet, 
Simón de tiba, Lafranchus de macolla. 
* 
Idus martii. 
1 ;{, Nuno Sancii damus tibi Gírardi lopartini 
et tuis in perpetuum, quasdam domos in Majo-
1.1 • I-ïiu: Riarijmant, . ' 
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Et affrontant in via, et de tribus partibus in 
honore nostro. Per vnum morabatinum annua. 
tim in pasche, fatigam decem dierum, et signum 
perole. Et sunt juxia hxclesiam beati Nicholay, 
Testes: Simón de tiba, fferrarius salzet, Guter 
dictí. 
xiij. kalendas aprilis 
142 Nuno Sancii damus tibi Raymundo boter 
quasdam domos et iria casalacia eidem domi­
bus contínua ante ponteui jusanum. Et affron­
tant in via, el ín domibus Guillernii de mosoll 
et P. de amol quas per nos tenet, et in honore 
nostro, et in aliis domibus nostris que ape­
l·lant de c.trrerio Ir.irgeti; pur vnum morabati­
num, ad fatigam x. dierum. Testes: R. de ce-
lleto, fferrarius salzet, 11 de arells. 
xiij, kalendas aprilis. 
i 4 j Nuno Sancii damus tibi Raymundo de 
monter et Marie vxori tue, in perpetuum, quas­
dam domos, ct vnum operatorium, el medieia-
tem alterius operutnrii, et insuper inedielatem 
íntegriter illius orti qui est retro ipsa operato­
ria. El affrontant in tenentia Raymund) gaugol 
quam per nos tenet, et ín orto 1). sancii quem 
tenet per nos, ct in vía, et in cequia. Saluis 
nobis vj. muzetnotinis annuatim, fatigam x. dic 
rum. Testes: Domingo cho, fferrarius salzel, 
Dominichus de robio. (Al marge: llu. de 
monter. 1 
X I J , kalendas aprilis. 
144 Nuno Sancii damus tibi Arnalilie quas 
dam domos in Majoricis juxta molendinum de 
tehuna. Et affrontant in via, et de Iribtis parti­
bus in honore nostro; per vnam luazemotinam. 
Testes: fferrarius salzet, Petrus antholinus, B. 
de arens. 
Duodécimo kalendas aprilis. 
145 Nuno Sancii damus tibí magistro Gan-
dulfo, duo paria domoru 11 cum operaroriis et 
juribus suis in Majoricis, quorum vnum est in 
platea cum suo retro corralli et duobus opera-
toriis, ct alium ante almudaynam. Vt habeas tu 
et tui, et soluas nobis annuatim iíij. mazemoti-
nas annuatim in pasche, fatigam x. dierum et 
signum perole. Testes; fferrarius salzet, B. de 
arens, Guter díetz. 
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ricis satis juxta ripariam. Et affrontant de iij. 
partibus in lionore nostro, et in via. Per vnam 
mizemotinam. Testes: Ferraritis salzet, Jo. petit, 
G. de monte Unirem, io. 
xv. kalendas aprilis. 
137 Nuno Sancii damus tibi Raymundo ga-
uiol et tuis in perpetuum, vnum operatorium et 
dimidium, cum algorffa eis continua, el insuper 
medietate integre itlius orti que est retro ipsa 
operatoria. Et affrontat de vna parte in opera 
toriis B. de terraza, et B. manoptz que per nos 
tenenl, et de secunda in orto nostro quod tenet 
D. sancii, et de iij." in honore nostro, de quarta 
in via, Vt habeatis, et soluatis nobis octo luaze-
motinas annuatim in pasche, fatigam \ . dierum 
et signum perole. Testes: (Al marge: Bg, Ruli.) 
xv. kalendas aprilis, 
1 3 S Nuno Sancii damus tibi Jacobo Dalben-
gena et Johanni filio tuo, et uestris, quasdam 
domos in Majoricis satis juxta Ecclesiam beati 
Nicholay. Et affrontant in duabus viis, et in 
domibus johannis de galiana quas per nos 
tenet, et in domibus quas per nos tenet B. de 
agen. Saluis duabus mazemotims annuatim in 
pasche, fatigam x. dierum. Testes: Ferrarius 
salzet, Galicianus, Guillermo de monte lau-
rencin. 
130 Nuno Sancii damus tibi pomer de masse-
lla, quasdam domos in Majoricis cum ortalli eis 
continuo, satis juxta azoch. Et affrontant in via, 
et de tribus partibus in honore nostro. Et sol­
uatis nobis vnum morabatinum annuatim in 
pasche, fatigam x. dierum ct signum perole. 
Testes: Ferrarius salzet, G. de porteres, petrus 
antholinnus. 
xv. kalendas aprilis. 
140 Nuno Sancii damus tibi B. massilii et 
Marie vxori, el vestris, quasdam domos cum alia 
domo eis continua a parte oriente, juxta ce­
quia m. Affrontant in duabus viis, ct in domibus 
D. sancii, et in placía, et domibus nostris. 
Vt habeatis, et soluatis nobis vnum morabati­
num annuatim in pasche, fatigam x. dierum, et 
signum perole. Testes: fferrarius, Guter diet^, 
Martinus Petri de sf, Ferrarius salzel. 
xiiij. kalendas aprilis. 
1 4 1 Nuno Sancii damus tibi Baldouino nn-
uela et tuis in perpetuum, duo statica domorum. 
